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PART II
THEORETICAL BRIGHTNESS TEMPERATURES OF SEA WATER
(17 - 220 GHz)
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PART III
THEORETICAL BRIGHTNESS TEMPERATURES OF FRESH WATER
(1 - 220 GHz)
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PART IV
THEORETICAL EMISSIVITY AND BRIGHTNESS TEMPERATURE
PRINTOUTS FOR SEA WATER
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PART V
THEORETICAL EMISSIVITY AND BRIGHTNESS TEMPERATURE
PRINTOUTS FOR FRESH WATER
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